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                  Penyusun 
 ABSTRAK 
Pemanfaatan suatu fasilitas parkir memerlukan biaya operasional. Salah satu 
sumber  pembiayaan fasilitas parkir didapat dari para pengguna fasilitas parkir. Biaya 
parkir harus sepadan  dengan fasilitas parkir yang ada. Kesepadanan biaya parkir dengan 
fasilitas yang ada membuat  pengguna kendaraan akan cenderung untuk menggunakan 
fasilitas parkir tersebut. Permasalahan  yang sering muncul saat ini adalah biaya parkir 
yang dikenakan sering dianggap tidak sepadan  dengan kualitas fasilitas parkir yang 
ada.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan biaya parkir dengan 
persepsi kualitas fasilitas parkir di Mall Malang Town Square. Pengumpulan data 
dilakukan dengan cara mendistribusikan kuesioner di Mall Malang Town Square.  
Penelitian ini mengunakan metode kuantitatif dengan analisa deskriptif dan analisa 
regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uji simultan (uji F) dan uji 
model regresi secara parsial (uji t) untuk parkir mobil dan parkir motor secara bersama-
sama variabel Akses Mencapai Lahan Parkir (X1), Kelengkapan Fasilitas Parkir (X2) dan 
Pelayanan Petugas Parkir (X3) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 
Kepuasan Tarif Parkir (Y).  
Kata Kunci: Parkir, Biaya Parkir, Kualitas Fasilitas Parkir 
ABSTRACT 
 Utilization of a parking facility requires operational cost. One source of 
parking facility financing obtained from the users of parking facilities. Parking 
fees should be commensurate with existing parking facilities. The availability of 
parking fees with existing facilities mkaes the vehicle users will tend to use the 
parking facilities, the problem that often arises at this time is the parking fee 
charged is often considered not consumerate with the quality of existing parking 
facilities. The purpose of this study is to determinate the relationship of parking 
fees with the perception of quality parking facilities in Malang Town Square Mall. 
Data collection is done by distributing questionaires in Malang Town Square 
Mall. This research uses quantitative method with descriptive analysis and 
multiple linear regression analysis. The results of the study showed that 
simultaneous test (F test) and partial regression model test (t test) for car parking 
and motor parking together witch access variables reached parking lot (X1) 
parking facilities (X2) and parking attendant services (X3) has a significant 
influence on the variable of parking rate tariff satisfaction (Y). 
 
Keywords : Parking, Parking Fee, Quality Parking Facilities 
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